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MARIA JOSEP CASTILLO 
la cinquena tardor literària 
Públic assistent 
a l'acte de la II Taula 
de Poesia, observant 
l'exposició bibliogràfica 
cavall dels mesos 
d 'octubre i novem-
bre, el Centre d'Es-
tudis Argentonins va 
organitzar de nou ia Tardor Literà-
ria, la c inquena. SÍ ia pr imera, 
l'any 2 0 0 1 , va tenir com a fil con-
ductor la novel·la històrica; la sego-
na, la narrativa al voltant dels sen-
timents; la tercera, la novel·la poli-
cíaca; i ta quarta, la literatura de 
viatges, en aquesta ocasió es va 
optar per la va-
rietat de gèneres: 
teatre, relats, poe-
sia i narrativa. 
Dijous, 20 d'oc-
tubre , va visitar 
Argentona Jordi 
Galceran, autor 
teatral de plena 
actualitat ja que 
dos dies enrere 
s'havia reestrena! 
a Barcelona la 
seva exitosa obra 
Ei mètode Grón-
holm. D'ella, de la 
seva versió es-
crita, ens venia a 
parlar aquest ho-
me de teatre que 
ja havia assolit l'è-
xit amb Dakota i 
Paraules encadenades. Galceran, 
coneixedor de l'àmbit teatral en 
altres aspectes (com actor o com a 
director) explicà l 'origen de la 
trama ò'El mètode Gronholm, 
intensa malgrat la senzillesa de 
l 'argument: quat re candidats es 
presenten a les proves de selecció 
d 'una mult inacional sueca a la 
percaça d 'un lloc d'alt executiu, 
mostrant fins on són capaços d'ar-
ribar per aconseguir la feina. L'au-
tor no es mostrà gens satisfet de la 
versió cinematogràfica de l'obra 
teatral, estrenada pocs mesos 
abans. En les intervencions del 
públic assistent no es va deixar de 
banda la tasca que l'autor porta a 
terme com a membre de l'equip 
de guionistes de sèries televisives 
d'èxit, com El cor de la ciutat. Així 
ens va fer saber el que en una sèrie 
es coneix com la bíblia (cos central 
de l 'argument); la complexitat que 
suposa elaborar una sèrie d'emissió 
diària i la cursa contra-rellotge que 
per aquest mot iu realitzen els 
escriptors de guions. La sessió ens 
va deixar a m b ganes d 'anar al 
Poliorama a veure El mètode Gron-
holm, tal com aconsellaven aquells 
que ja ho havien fet, alguns dels 
quals manifestaren el desig de tor-
nar-hi per tal de captar més mati-
sos de l'obra. 
Quinze dies més tard, el 3 de 
novembre, ens acompanyava Em-
par Mol iner per parlar-nos del 
recull de tretze contes o relats titu-
lat T'estimo si he he^t. En un to 
amigable i proper, l 'autora ens va 
fer veure la diferència entre conte 
(història que només té un final 
possible per tal d'acabar de forma 
rodona) Í relat. De tots dos en 
tenim exemples al llibre que ens 
ocupa, així com a l'obra anterior 
que titulà L'ensenyador de pisos que 
odiava ab mims. Recentment, ha 
aparegut al mercat un altre recull 
de l'autora, en aquest cas de cròni-
ques periodístiques {Busco senyor 
per amistat i el que sorgeixi). A més 
d'escriptora (amb la novel·la Fel. li, 
estheticiene va guanyar el Premi 
Josep Pla de l'any 2000) , l 'Empar 
Moliner ha estat actriu de teatre, 
de cabaret Í desenvolupa actual-
ment tasques periodístiques a la 
ràdio i a la premsa escrita. 
L'autora comentà algunes de 
les tretze històries aplegades sota 
un títol inspirat en el d 'una cançó 
d'un grup musical de rap, plenes 
de personatges creïbles, immersos 
en situacions quotidianes tractades 
amb ironia i realisme. El verb de 
l 'Empar, que només coneixíem 
per escrit, ens va arribar aquella 
vesprada en directe, i sense seure 
ni un momen t va mostrar la seva 
simpatia Í proximitat al públic. 
C o m a mostra, una anècdota: a 
partir del plantejament del tema 
de les traduccions de la seva obra 
al castellà (fetes per ella mateixa), 
posà de manifest com, si no tenim 
cura del català, l ' idioma s'anirà 
empobrint; per exemplificar-ho va 
demanar als assistents si coneixien 
l'equivalència en la nostra llengua 
de la paraula castellana "perilla" 
esperant que ningú la sabés. La 
seva sorpresa fou enorme quan un 
argentoní, fort Í clar digué: "mas-
clet". Poc li va faltar per fer-li una 
abraçada. 
Dijous, 10 de novembre, el to 
de la sessió va ser radicalment dife-
rent. Ens visitava l 'arquitecte i 
poeta Joan Margarit per comentar 
els seus reculls de poemes titulats 
Joana i Càlcul d'estructures. Joana 
és el nom de la seva filla morta, a 
la qual també dedica alguns dels 
poemes de la segona obra esmen-
tada, el títol de la qual fa home-
natge a l'assignatura que el poeta 
va impartir a l'Escola d'Arquitec-
tura fins la seva recent jubilació. El 
Xihxt Joana, escrit poc després de 
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la pèrdua, és dur ï trist per l'absèn-
cia. A l'altre, el tema de la mort 
apareix de manera diferent, més 
serè, juntament a m b poemes cen-
trats en l 'amor Í en el pas del 
temps. 
Després de reflexionar en veu 
alta sobre la poesia, Joan Margarit 
va fer afl tmacions com les se-
güents: 
• La lectura d 'un poema no et 
pot deixar igual com estaves abans 
de llegir-lo. Un poema s'entén si 
quan l'acabes de llegir alguna cosa 
ha canviat dins teu. 
• Tothom pot llegir poesia, i 
més d 'una vegada cada poema, 
igual que podem escoltar diversos 
cops una melodia o mirar en mol-
tes ocasions un quadre de Van 
Gogh. 
• Els molts entreteniments que 
té la societat actual han deixat la 
poesia força orfe. 
" Igual que s'educa per escoltar 
música, s'ha d'educar per llegir un 
poema. 
Per acabar Joan Margarit ens 
va llegir uns quants poemes que 
per la intensitat de la temàtica ens 
van arribar a tots al cor. Recordem 
per exemple el dedicat a l'arqui-
tecte Bonaventura Bassegoda, 
professor seu a l'Escola d'Arqui-
tectura de l'assignatura de Fona-
ments Profunds (títol del poema) 
i que cada dia recordava als seus 
a lumnes abans de començar la 
classe els dies que feia que havia 
mor t la seva filla: poc pensava el 
jove estudiant de llavors que a m b 
els anys ell passaria pel mateix 
tràngol. 
EI darrer escriptor que ens visi-
tà fou Sebastià Alzamora: dijous, 
17 de novembre. Parlà de la seva 
novel·la La pell i la princesa i va 
explicar-ne els orígens de la trama: 
la lectura al diari de com a la ciu-
tat txeca de Pilsen es conserva un 
exemplar de LOdissea enquader-
nat amb pell humana. Ambienta-
da al segle XVII, en la Guerra dels 
Trenta Anys, el relat conté alhora 
personatges històrics i imaginats i 
elements fantàstics. La història 
d 'amor entre Puppa Í la princesa 
Maria a la Praga barroca combina 
sensualitat, intriga, violència, sexe, 
aventura i màgia. El narrador i 
poeta mallorquí ha merescut el 
Premi Josep Pla 2 0 0 5 per una 
novel·la que sintetitza en el seu 
títol les seves dues línies argumen-
tals: cl rodamón convertit en sol-
dat que s'enamora d 'una princesa i 
l 'enquadernació amb pell h u m a n a 
d'un fragment de LOdissea. 
I per acabar la ressenya de la 
Tardor Literària del 2005 ens resta 
comentar un acte molt especial: la 
celebració de la Segona Taula de 
Poesia del Maresme, que a Argen-
tona tingué el seu acte central dis-
sabte dia 12 de novembre. El Saló 
de Pedra de l 'Ajuntament Vell 
s'omplí de gom a gom per rendir 
h o m e n a t g e als poetes mares-
mencs. Alguns que també partici-
paren en la Primera Taula> l'any 
1952, hi eren presents: Isidre Julià 
i Josep Lladó. Els rapsodes Carme 
Faja i Lluis Juvinyà recitaren 
alguns dels seus poemes i el tenor 
Joan Gal lemí i el pianista Pere 
Gonzalez posaren la nota musical 
a l'acte. Abans del recital l'escrip-
tor Albert Calls va fer 
una breu i emotiva 
dissertació sobre la 
poesia al Maresme al 
segle XX. La setmana 
següent, l'acte es repe-
tí a Mataró la seu de 
la Taula. D e dilluns a 
divendres s'exposaren 
les obres presentades a 
la Segona Taula de 
Poesia del Maresme a 
la sala de la Biblioteca 
de la Caixa Laietana i 
divendres dia 18 se 
celebrà un acte similar 
al d 'Argentona, a m b 
gran assistència de públic, com a 
cloenda de l'esdeveniment. 
Més de cinquanta anys sepa-
ren la primera i la segona Taulas de 
Poesia del Maresme. Tant de bo 
no esperem de nou mig segle per a 
fer la propera, confiant que les 
noves generacions de poetes de la 
comarca n'agafin la torxa i facin el 
relleu. 
Foto de l'esquerrai 
Sebastià Alzamora 
presentat per 
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E n les in te rvenc ions del 
pi íbl ic assis tent n o es va 
de ixar d e b a n d a la tasca que 
J o r d i Galceran p o r t a a t e r m e 
c o m a m e m b r e d e Tequ ip d e 
gu ionis tes d e sèries 
televisives d 'èxit , com 
El cor de L· ciutat 
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